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Abstract
This paper describes the main activities of the Garden Classroom research group 
in 2012. These activities can be grouped into six categories. The first three were 
sets of public lectures organized by the Horticulture Research Institute: 1） a series 
of three classes for teachers or supporters of the “Edible Schoolyard” education 
program; 2） a summer vacation children’s project – a garbage experiment focusing 
on learning about the circulation of life within the soil; 3） two study group sessions 
preparing for a summer vacation children’s project – learning about the power of 
the sun. The first session focused on sun dials and the second one on solar cookers. 
The fourth category included activities carried out at the Keisen Spring Festival 
and Keisen Festival, such as the compost tour and the Mesureur nature tour. The 
fifth was the bamboo chip compost experiment. The final category was research 
activities related to Education for Sustainable Development （ESD） with Tama 
City, and at the UNESCO Associated Schools Conference in Nara.
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